








имени первого Пзедидента России В И Ельцина

Д О РО ГИ Е ВЕТЕРАНЫ !
Гражданско-патриотическое воспитание является важной частью воспитатель­
ного процесса в Уральском федеральном университете. Его важнейшая задача -  
формирование у молодежи качеств социально активного гражданина и патриота, 
воспитание его в лучших традициях нашей Родины.
Особую роль в патриотическом воспитании играет Совет ветеранов УрФУ, кото­
рый ежегодно организует встречи со студентами, принимает участие в мероприя­
тиях, посвященных Дню Победы и Дню защитника Отечества, организует выстав­
ки и конференции к годовщинам значимых военно-исторических событий России. 
Мы благодарны вам, дорогие ветераны, за активное участие в жизни нашего сту­
денчества.
Большая воспитательная работа проводится на факультете военного обучения, 
офицеры-преподаватели которого с гордостью прививают своим воспитанникам 
чувство личной ответственности за судьбу Родины и готовности встать на защиту 
нашего Отечества. Накануне Дня Победы на факультете традиционно проводятся 
встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 
мастерство, опыт и знания которых так необходимы молодому поколению!
В преддверии этого великого праздника с чувством глубокой признательности 
мы благодарим вас, дорогие ветераны, за совершенный подвиг, и желаем здоро­
вья и благополучия! Ваше бережное и неравнодушное отношение к судьбе Родины 
должно стать для нас ярким примером патриотизма и любви к своему Отечеству.
Наша общая задача -  помнить о ратных подвигах дедов и отцов. Обеспечить до­




СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ У р Ф У
Общественная организация ветеранов УрФУ -  одна из крупнейших ветеранских 
организаций Свердловской области, с 04.12.2013 г. входит коллективным членом 
в состав Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, тру­
да, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.
Впервые Совет ветеранов зародился в Уральском политехническом институте 
20 марта 1972 года.
19 февраля 2014 г. на Совете ветеранов принято Положение об общественной 
организации ветеранов Уральского федерального университета.
В целях координации работы с ветеранами приказом ректора от 19.06.2013 г. 
№ 517/07 «О назначении советника ректора по делам ветеранов УрФУ» на пред­
седателя Совета ветеранов университета Воронина A.C. возложены обязанности со­
ветника ректора по работе с ветеранами.
Общественная организация ветеранов УрФУ состоит из Совета ветеранов 
и 27 ветеранских организаций подразделений университета.
Совет ветеранов является выборным, постоянно действующим руководящим 
органом общественной организации ветеранов УрФУ. Совет ветеранов объединяет 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Вооруженных сил РФ, ветера­
нов труда, ветеранов локальных войн и боевых действий и на 1 декабря 2014 года 
насчитывает 1708 ветеранов, из них:
»  ветеранов ВОВ -  38 человек
—  тружеников тыла -  123 человека 
шш  блокадников -  4 человека
—  узников концлагерей -  2 человека
■  участников локальных войн -  36 человек

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию является важной частью общего воспитательного 
процесса университета. УрФУ гордится 14 Героями Советского Союза, получившими столь высокое звание 
в годы Великой Отечественной войны, в их числе легендарный разведчик Николай Иванович Кузнецов.
В настоящее время в университете работает Герой Российской Федерации, полковник Олег Александрович 
Касков, заведующий военной кафедрой специальной подготовки факультета военного обучения.
Основными подразделениями гражданско-патриотической работы со студентами в университете являются:
Совет ветеранов
*  Центр воспитательной работы
»  Центр социальной работы












































Ветераны и сотрудники университета активно участвуют в реализации государственной программы «Патрио­
тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», обеспечивая:
—  активную работу по формированию у студенчества высокого патриотического сознания;
—  совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения патриотиче­
ского воспитания;
—  формирование позитивного отношения студенчества к военной службе;
я ш  внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, 
методов и средств воспитательной работы;
—  повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания;
~  развитие материально-технической базы патриотического воспитания.

Значительный вклад в организацию и проведению патриотического воспитания оказывают Учебный военный 
центр (УВЦ) и факультет военного обучения (ФВО) -  два подразделения университета, имеющих богатый опыт 
в организации и проведении военной подготовки офицеров.
Сегодня на ФВО обучается свыше 700 курсантов по программам подготовки офицеров запаса для ВС РФ 
и около 300 курсантов УВЦ по программе подготовки офицеров для прохождения военной службы в ВС РФ. 
38 сотрудников университета и в том числе офицеры-преподаватели являются участниками локальных войн.
Ежегодно накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы проводятся встречи студентов, курсантов с ве­
теранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и ветеранами боевых действий; 9 мая традиционно 
проводится военный парад курсантов.
Офицеры-преподаватели ежегодно готовят команды лицеев и школ г. Екатеринбурга, Верхней Пышмы 
для проведения военно-спортивной игры «Зарница», и, как правило, эти команды занимают призовые места.
Традиционными стали занятия и с выпускными классами Екатеринбургского суворовского военного училища 
с целью выбора последующей профессии офицера. Для популяризации военно-технических видов спорта во­
енными кафедрами университета в ознаменование Дня Победы проводится эстафета.

Д ЕН Ь ПОБЕДЫ  В УРАЛЬСКОМ  Ф ЕДЕРАЛЬН О М
Ежегодно в Уральском федеральном университете проводятся торжества, посвященные Дню Победы в Ве­
ликой Отечественной войне.
Одним из главных мероприятий является парад -  торжественным маршем курсанты факультета военно­
го обучения и Учебного военного центра проходят перед главным учебным корпусом университета. Ректор 
поздравляет ветеранов с праздником, после чего стройные колонны курсантов направляются к памятнику 
студентам университета, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны, чтобы возложить цветы 
и венки в память о героях.
День Победы в УрФУ продолжает торжественный митинг, в котором ярким финальным аккордом являются 
показательные выступления курсантов.
Завершается праздник спортивной эстафетой «За индустриальные кадры», которая имеет богатую историю -  
первая эстафета была проведена еще в 1930-х годах и с тех пор не прерывалась. В ней принимают участие как 




СО Ц И АЛЬН АЯ РАБОТА
в »  Бесплатное посещение для ветеранов концертов, театров, филармонии, проведение творческих вечеров 
и других культурных мероприятий.
—  Оформление бесплатной подписки ветеранам на периодические издания.
—  Для ветеранов на кафедре социальной безопасности Физико-технологического института организованы 
бесплатные консультации юриста.
яш  Ежегодный косметический ремонт квартир ветеранов силами студенческих строительных отрядов.
—  Проведение традиционных встреч с ветеранами к праздничным и юбилейным событиям. 
я ш  Ветеранам организовано бесплатное оказание медицинской и психологической помощи.
—  Оказанение материальной помощи ветеранам администрацией и профкомом университета.

—  В газете «Уральский федеральный» размещаются статьи о работе ветеранской организации и ветеранах 
УрФУ.
ш я Постоянное обновление стенда «Ветеран УрФУ».
Изготовление сувенирной продукции с символикой «Ветеран УрФУ».
»  Информационные сообщения о работе Совета ветеранов размещены на сайте университета urfu.ru.
—  Один из главных праздников университета -  День Победы -  освещается в корпоративной прессе УрФУ, 
а также в информационных изданиях факультета военного обучения (газета «Есть такая профессия»).
—  Издание воспоминаний Героя Советского Союза Н.М. Григорьева.
Создание фильма о праздновании Дня Победы 9 мая 2014 г. (митинг и парад курсантов) и проведение 
фотовыставки-рассказа «У  Победы наши лица».
■  Участие в областных проектах «Старшее поколение», «Бессмертный полк». День пенсионера Свердловской 
области, «Живые легенды», «Добровольцы Урала», «Никто не забыт, ничто не забыто» и др.
испытываем чувство гордости за наш великий народ, который переломил хребет нацизму и выстоял в войне, 
равной которой не было в истории И сегодня мы отдаем дань памяти тем миллионам жизней. которые были 
положены на алтарь Победы.
Весь материал на 7 странице
Как ковалась победа Творчество студентов Также в выпуске:
Цифры, рассказывающие о том. каким Коллектив нашего института богат Новости и мнения (4 стр.)
нелегким трудом далась победа в талантами, но не всегда их видно с Храмы Великой Победы (5 стр.)
Великой Отечественной войне совет­ первого взгляда. Что прекрасно, когда Ратборки в институте (6 стр.)
скому народу и о той памяти, которая люди творгп. мы стараемся поддер­ Директора берутся за оружие (6 стр.)
остается на многие поколения с нами. жать их этом. Первые ребята, которые Мы с тобой одной кроен (7 стр.)
собраны вместе в интересной и по­ пристали нам свои творческие работы. Никто не забыт... (8 стр.)
да еще и тематические!
нашей редакцией ко дню победы. Читайте на 8 странице...
Читайте на 2 н 3 странице...
Газета Института военно-тезшичесюто образованна и безопасности
Ежемесячное издание. Выпускается с апреля 2013 года
Праздничные выпуски корпоративной 
прессы УрФУ
УРАЛЬСКИМ №19
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 13 мая 2013 года,
Издание Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Китай повержен Дорогам« «Горизонта» Каи это было
В университете прошел чемпионат Один из самых известных строительных Уральский вуз в первые годы 
Урала по программирование отрядов вуза отметил свой юбилей Великой Отечественной войны









Іамяти павших -  во имя живых

www.urfu.ru
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Центр нового приема УрФУ: 
г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. ГУК-100, 
тел.: (343) 375-44-74 
e-mail: contact(a)urfu.ru
Контакт-центр УрФУ:
8 800 100 50 44 (343) 375-44-44
звонок бесплатный
В буклете использованы фотографии Ильи Сафарова, Марины Ефимовой.
